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Así como en los módulos anteriores usted ha estudiado el mantenimien-
to y la conservación de las máquinas, en éste se dan una serie de normas 
para el mantenimiento adecuado de las transportadoras de cinta y se es-
tudian algunos problemas que se presentan durante el uso de estas má-
quinas. 
Es importante insistir en que el rendimiento de toda máquina depende 
de su buen uso y mantenimiento, es por esto que deben recordarse to-




OBJETIVO DEL MODULO 
t- 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá: 
Describir los daños, causas y soluciones en las cintas de caucho. 
Describir los reductores, partes y tipos. 
Describir el procedimiento para el mantenimiento de las trampor-













DE LAS CAPAS 
ROTURA EN 
EL BORDE 
     
    
DAÑOS, CAUSAS Y SOLUCIONES 
EN LAS CINTAS 
    
     
     
     
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá: 
— Identificar daños sencillos en las bandas transportadoras. 
— Describir las soluciones a esos daños. 
SIN COMETER ERROR 
A. DAÑOS EN LAS CINTAS DE CAUCHO 
A continuación describimos algunos daños frecuentes y sencillos 
que suceden en la cinta de las transportadoras y la manera corno so-
lucionarlos. 




A Sitio de caída de la roca. 
B Cubierta superior 
C Núcleos 
E. Cubierta inferior 
F. Punto donde aparece la rotura. 
• Causa: 
Roce del borde contra la estructura o un rodillo-guía dañado. 
• Solución: 
Centre la cinta (Recuerde módulo "Centrado de la cinta"). 
Arregle el rodillo o verifique donde está la obstrucción y remuévala. 
2. Roturas y cortes longitudinales en la banda. 
Causa: 
Si la rotura es por el lado interior de la cinta, es por caidas fuertes de 
rocas. 
8 
LA ROCA ENTRA AQUI 
~~411> 
A Fuerza de entrada 
de la roca. 
B Cubierta superior 
C Cubierta inferior que 
da con los cabezotes. 
F Punto donde aparece la 
rotura. 
Si la rotura aparece en el lado exterior de la cinta es causada por material 
atrapado entre la banda y los cabezotes de impulsión y retorno. 
• Soluciones: 
Instalar rodillos con revestimiento de caucho. 
Instale o verifique estado de los raspadores en el ramal de regreso de la 
cinta. 
Centre y nivele la estructura de la banda para evitar que la carga se caiga 





Sistemas de raspadores para la cinta: 
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Desalineamiento en todo el conjunto. 
El empalme de la cinta no quedó a escuadra. 
• Solución: 
Centrar el conjunto. 
Vuelva a hacer el empalme. 
4. Ampollas en la cinta especialmente en la cubierta. 
• Causa: 
Material que se ha metido por las cortaduras existentes en la cubierta. 
• Solución: 
Retire el tramo de la cubierta y pegue un tramo en buenas condiciones, 




5. Levantamiento y arqueo de la parte superior de la cinta. 
MATERIAL CONTAMINADO 




SE LEVANTA Y TOMA 
UNA POSICION CONCAVA 
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• Causa: 
Caida de aceite especialmente en el material transportado. 
• Solución: 
Centre perfectamente la carga. 
Cambie el tramo de la cinta afectada. 
13 
6. Cubierta que se agrieta o se hincha en ciertos sitios. 
• Causa : 
Caida excesiva de aceite sobre la cubierta. 
• 	 Solución: 
Evitar que el aceite caiga a la cinta y limpiarla cuando se presenta el 
hecho. 
7. Rasgamiento de la cinta en el sitio donde se hizo la unión. 
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• Causa: 
Los broches o agrafes se están safando. 
• Solución: 
Reemplace la grafada. 
Verifique que la unión tenga el corte en sus puntas a 45'. 
15 
E AUTOCONTROL 1 ) 
En el siguiente gráfico referente a los daños en la cinta transportadora, 
usted debe identificar qué tipo de separación de capas ha sucedido. 
2. A una cinta que corre fuera de alineación, la solución más adecuada será: 
(Subraye la respuesta correcta). 
a. Retirar los rodillos dañados. 
b. Volver a hacer el empalme. 
c. Tensionar el cabezote motriz. 
d. Arreglar el rodillo de tensión. 
3. Si a una cinta le aparecen ampollas en la cubierta, la causa probable es: 
(marque con una X la respuesta correcta). 
a. Agua sobre la cubierta. 
b. Caida fuerte de piedra. 
c. Agrafes mal colocados. 
d. Material que se ha infiltrado en las capas. 
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4. Identificar si es falso o verdadero los siguientes enunciados referentes a 
los daños de las cintas, colocando una F o una V según corresponda, en 
el rectángulo indicado. 
a. Si existe levantamiento y arqueo en la parte superior de la 
cinta, la solución más práctica es de limpiar toda la cantidad de 
aceite sobre la cinta. 
b. Si la cubierta se agrieta o se hincha, efectúele unos cortes trans- 
versales en los agrietamientos. 
c. Si la cinta se rasga en la unión, se debe reemplazar la grafada. 
d. Si aparecen roturas y cortes longitudinales, la causa probable 
es caida fuerte de rocas. 
17 
LOS REDUCTORES Y SUS PARTES 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
( 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá: 
— Definir los reductores. 
— Identificar sus partes externas. 
SIN COMETER ERROR 
A. DEFINICION DE REDUCTORES 
Son mecanismos de transmisión de movimiento de un motor y cuya 
función específica es la de reducir la velocidad que posee el motor. 
Un ejemplo típico es el de 
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B. PARTES PRINCIPALES 











TAPONES PARA LUBRICACION EN EL REDUCTOR 
TAPON DE LLENADO 
DE ACEITE 
C. DESCRIPCION DE SUS PARTES 
1. Eje de entrada del motor 
Es el eje que acopla al motor eléctrico, e inicia el movimiento al 
reductor. 
2. Eje de salida: 
Por allí se transmite el movimiento final del reductor, en el caso de 
las bandas se acopla al cabezote de impulsión. 
20 




EJE DE SALIDA 
  
3. Carcaza: 
Es la cubierta exterior de todo el conjunto, en su interior se en-
cuentran los engranajes. 
4. Tanón de drenaje: 
Está colocado en la base del reductor con el fin de extraer el aceite 
cuando se va a cambiar. 
5. Tapón de nivel: 
Por intermedio de este botón se verifica la cantidad de aceite que 
existe dentro del reductor. 
6. Tapón de llenado: 
Cuando hay necesidad de agregar aceite o cuando se cambia total-
mente se hace através de este tapón; siempre está colocado en la 
parte superior del reductor. 
En algunos reductores, este tapón sirve como de nivel por poseer 
una varilla. 
21 
E AUTOCONTROL 2 
1. El siguiente gráficorepresenta un reductor para banda transportadora, 
usted deberá identificar algunas de sus partes principales escribién-
dolas en las líneas que abajo aparecen. 
a 	  
b 	  
c 	  
d 	  
e 	  
2. En el siguiente grupo de frases, usted deberá completarlas con la(s) pa-
labra (s) apropiada (s). Estas hacen referencia a los reductores. 
a. El eje de entrada en un reductor va acoplado al 
b. 	  exterior es la cubierta de todo el conjunto. 
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c. El  	 inicia el movimiento del reductor. 	  
d. El tapón de 	 está colocado en la base del 
	 para extraer el 	  
3. El objetivo principal de un mecanismo reductor es: 
(Marque con una X la respuesta correcta) 
a. Transmitir movimiento. 
b. Aumentar la velocidad del motor. 
c. Reducir la velocidad del motor. 
d. Mantener la velocidad del motor. 
4. En el siguiente grupo de frases usted deberá identificar si son falsas 




a. El cabezote de impulsión de una transportado-




El tapón de llenado de un reductor está situado 
en la base del reductor. 
c. Cuando hay necesidad de agregar aceite o ex-
traerlo se realiza por medio del tapón de nivel. 
d.  Un 	 ejemplo 	 típico de reductor es la transmi- 
sión a las ruedas de una bicicleta. 
e. Los reductores reciben la fuente de movimien-




EL MANTENIMIENTO DE 
UNA TRANSPORTADORA DE CINTA 
	1 
OBJETIVO INTERMEDIO 3 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir las 
operaciones y pasos necesarios para ejecutar el mantenimiento de las 
transportadoras de cinta, seleccionando las herramientas, materiales y 
equipos, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA TRANS—
PORTADORA DE CINTA. 
1. Engrasar cabezotes y rodillos. 
2. Revisar nivel de aceite del reductor. 
3. Revisar el estado de los componentes de la transportadora de cinta. 
4. Verificar el centrado de la cinta. 
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A. REVISAR LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
B. PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE 
UNA TRANSPORTADORA DE LA CINTA 
OPERACION 1 
ENGRASAR CABEZOTES Y RODILLOS. 
a. Seleccione herramienta y equipo. 
b. Inyecte grasa a la chumacera del cabezote 
• Coloque avisos de peligro 
• Corte la energía. 
• Limpie la grasera. 
• Bombee por lo menos cinco veces a la chumacera. 
25 
c. Inyecte grasa a los rodillos de presión, rodillos superiores y rodillos-, 
guías. 
• Ubique los puntos de engrase (A *) 
• Limpie la grasera. 
• Coloque por lo menos cinco bombazos por cada extremo del 
rodillo. 
d. Cambie los rodillos en mal estado. 
• Aquellos que: 
Estan frenados. 
Están corroidos. 
Presenten fisuras o roturas. 









 Los rodillos superiores tienen rodamientos que necesitan grasa por 
lo menos una vez al año, por lo tanto se debe revisar el conjunto 
cuando se ejecuta el mantenimiento de la transportadora de cinta. 
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"YO DIJE REEMPLACE LOS RODILLOS DE TRANSPORTE 
NO, QUE LOS ESPACIE". 
OPERACION 2 
REVISAR NIVEL DE ACEITE DEL REDUCTOR 
a. 	 Retire tapón de llenado e inspección. 
• Limpie la parte superior de aceites o suciedades. 
• Quite el tapón con una llave adecuada. 
• Saque la varilla del nivel. 
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b. 	 Verifique el nivel de aceite en el reductor. 
• Limpie la varilla con una estopa. 
• Introdúzcala nuevamente sin roscar. 
• Verifique el nivel (ver gráfico). 
• Si hay necesidad de agregar aceite, coloque un embudo y adicione 
cantidad apropiada. Se debe utilizar aceite para transmisiones. 
c. 	 Coloque tapón. 
• Limpie nuevamente y rosque el tapón. 
• Verifique el estado general del reductor, carcaza, tapón de 
drenaje tapa de inspección y de los tornillos sueltos. 
29 
OPERA CION 3 
REVISAR ESTADO DE LAS PARTES DE LA TRANSPORTADORA 
DE CINTA 
1. 	 Chequee la cinta en toda su longitud. 
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• Especialmente en los agrafes. 
• Posibles daños por levantamiento de capas o en los bordes. 
b. Arregle daños menores en la cinta. 
(Recuerde la información tecnológica en este módulo). 
c. Chequee la estructura y los soportes: 
• Verifique que los rieles estén rectos. 
• Verifique que los soportes estén completos, en buenas condiciones 
y acoplados. 
• Verifique que las cadenas de sujeción estén en buen estado. 
• Que la estructura no presente demasiadas vibraciones. 
• Que los rodillos estén colocados en la posición respectiva. 




   
• El caucho, en todos los casos, no debe estar desgastado. 
• El sistema debe estar bien asegurado. 
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• El caucho debe estar haciendo contacto con la cinta para que 
cumpla con su función. 
e. 	 Arregle daños menores en la estructura de la transportadora. 
• Ajuste tornillos y tuercas. 
• Utilice las herramientas adecuadas. 
OPERACION 4 
VERIFICAR CENTRADO DE LA CINTA 
a. 	 Ponga en funcionamiento el sistema de la cinta transportadora. 
• Retire los avisos de seguridad. 
• Dé las señales respectivas para prender una máquina dentro de la 
mina. 
32 




b. 	 Verifique el movimiento de la cinta. 
• Chequee toda la longitud de la banda transportadora. 
• Examine que la cinta no golpee contra la estructura. 
c. Centre la cinta en caso de necesidad. 
(Recuerde módulo "Centrado y tensión de la cinta"). 
d. Verifique el funcionamiento de la transportadora de cinta. 




1. 	 El siguiente listado referente a las operaciones para ejecutar el manteni- 
miento de la transportadora de cinta, se encuentran en desorden, usted 
deberá colocarlo en el orden lógico. 
a. Revisar el estado de los componentes de la banda. 
b. Verificar centrado de la cinta. 
c. Engrasar cabezotes y rodillos. 
d. Revisar nivel de aceite del reductor. 






2. 	 En las dos columnas siguientes se da un listado de operaciones y pasos, 
usted deberá encontrar que paso es el que corresponde a la operación o 
viceversa; este ejercicio se refiere al mantenimiento de las transportado-
ras de cinta. 
a. Engrasar cabezote y 1.  Prueba funcionamiento. 
rodillo. 2. Arregla daños menores. 
b. Revisar nivel de aceite 3. Revisa estado de los rodillos. 
c. Verificar centrado 4.  Retira tapón del reductor. 
de la banda. 5. Cambia rodillos superiores. 
6.  Prende sistema de la banda. 
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En las siguientes preguntas, usted podrá seleccionar la respuesta adecuada 
marcando con una X la letra respectiva. 
3. 	 La revisión de los rodillos superiores se deben ejecutar. 
a. Cada mes 
b. Diariamente 
c. Una vez al año 
d. Cada seis meses 
4. El paso "Chequea el estado de los raspadores" se debe ejecutar en la 
operación: 
a. Engrasar los rodillos y cabezotes. 
b. Verificar el centrado de la cinta. 
c. Revisar el estado general de la banda. 
d. Revisar el reductor. 
5. 	 Los rodillos superiores se deben cambiar cuando: 
a. Giran bien 
b. Están muy pequeños 
c. Están corro idos 
d. Son muy grandes. 
35 
RESUMEN TECNICO 
A. LA CINTA TRANSPORTADORA Y SUS PROBLEMAS 
Daños: 
1. Separación de las capas de la cinta en los bordes. 
2. Roturas y cortes longitudinales en la banda. 
3. Corre fuera de alineación. 
4. Ampollas en la cinta especialmente la cubierta. 
5. Levantamiento y arqueo de la parte superior de la cinta. 
6. Cubierta que se agrieta o se hincha en ciertos sitios. 
7. Rasgamiento de la cinta donde se hizo la unión. 
B. LOS REDUCTORES 
1. Definición: 
Mecanismos de transmisión de movimiento, cuyo objetivo es la de 
reducir la velocidad a dichos mecanismos. 
2. Partes principales: 
a. Carcaza. 
b. Base. 
c. Eje de conexión al motor. 
d. Eje de salida o conexión al cabezote de impulsión. 
e. Tapones: 	 Llenado 
Nivel de aceite 
Drenaje 
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C. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 
TRANSPORTADORA DE CINTA 
Engrasar cabezotes y rodillos. 
2  Revisar nivel de aceite al reductor. 
Revisar estado de las partes de la banda. 
Verificar centrado de la cinta. 
D. NORMAS DE SEGURIDAD 
	
1. 	 Nunca accione una banda transportadora si no se ha recibido ins- 
trucción de manejo. 
Al accionar una banda de señales o avisos correspondientes. 
	
3. 	 Nunca trate de retirar rocas que se encientran atrapadas entre la 
cinta (ramal inferior) y los cabezotes cuando la cinta se encuentra 
en movimiento. 
No utilice la banda transportadora como medio de transporte per-
sonal, al menos que haya sido diseñada para tal efecto. 
	
5. 	 Revise con frecuencia las uniones que tenga la cinta transportadora. 
37 
ESTE ES EL MOMENTO DE MANTENER EN BUEN ESTADO LAS 
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO. 
38 
E VOCABULARIO TECNICO 
CORROIDOS: Materiales que han sido atacados por la corrosión u oxida-
ción y que están muy desgastados. 
39 
E EVALUACION FINAL 
Marque con una x la letra de la respuesta correcta. 
1 	 Cuando se presenta la separación de capas de la cinta en los bordes la 
causa probable es: 
a. Daño en el rodillo de impulsión. 
b. Caída de rocas. 
c. Roce de la cinta contra la estructura. 
d. Corte longitudinal en la banda. 
2. 	 Si existe una cinta fuera de alineación el remedio a aplicarle es: 
a. Alinear los rodillos y guías. 
b. Centrar nuevamente el conjunto. 
c. Arreglar la estructura. 
d. Reemplazar la grafada. 
	
3. 	 Para evitar las roturas y cortes longitudinales en la banda se debe: 
a. No permitir la caída de aceites y grasas a la banda. 
b. Centrar correctamente los rodillos. 
c. Volver a hacer los empalmes respectivos. 
d. Co!ocar rodillos con revestimiento de caucho en el sitio de cargue 
de la cinta. 
	
4. 	 Se ha encontrado que con cierta frecuencia los agrafes* de una cinta 
transportadora se están safando lo cual significa que el daño probable 
puede ser: 
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a. Levantamiento o arqueo de la cinta. 
b. Rasgamiento de la cinta. 
c. Rotura y corte longitudinal. 
d. Separación de las capas de la cinta. 
5 	 En una cinta transportadora con frecuencia se agrieta y se hincha en 
ciertos sitios, lo más probable és: 
a. Caída excesiva de aceites y grasas de lubricación. 
b. Banda transportadora mal manejada. 
c. Tensión excesiva de la cinta. 
d. Caída de rocas demasiado fuerte. 
6. 	 La capa superior de la cinta en la mina apareció rota, para solucionar 
dicho daño usted sugiere que se: 
a. Pegue una capa en buenas condiciones. 
b. Coloque un raspador al rodillo. 
c. Coloque un raspador a la cinta. 
d. Arregle la capa y coloque raspadores en el ramal de regreso de la 
cinta. 
	
7. 	 Se le denomina reductores a: 
a. Transmisiones de motores. 
b. Mecanismos de acople. 
c. Mecanismos de reducción de velocidad. 
d. Transmisiones de los ejes. 
	
8. 	 El elemento que se une al cabezote de impulsión en las bandas transpor- 






9. 	 Cuando hay necesidad de cambiar el aceite en un reductor, éste debe 





10. 	 La siguiente gráfica representa: 
a. 	 Un cabezote. 
h. 	 Eje de transmisión. 
c. Cabezote de impulsión. 
d. Un reductor. 
11. Dado el siguiente listado de las operaciones para ejecutar el manteni-
miento de la banda transportadora, las cuales se encuentran en desorden, 
usted deberá seleccionar el orden lógico. 
1. Revisar el nivel del aceite. 
2. Verificar el centrado de la banda. 
3. Revisar el estado de los componentes de la banda. 
4. Engrasar cabezotes y rodillos. 
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El orden lógico es: 
a. 4, 1, 3, 2. 
b. 4, 1, 2, 3. 
c. 4, 3, 1, 2. 
d. 4, 2, 1, 3. 
12. Para ejecutar el paso de inyectar grasa al cabezote, lo primero que se 
debe tener en cuenta es: 
a. Colocar el inyector. 
b. Cortar la energía. 
c. Cambiar la grasera. 
d. Limpiar el inyector. 
13. Al revisar el estado de las partes de la banda transportadora, se debe 
tener en cuenta los siguientes pasos, los cuales están en desorden, usted 
deberá seleccionar el orden correcto. 
1. Arregle daños menores. 
2. Chequee cinta en toda su longitud. 
3. Chequee estado de los raspadores. 
4. Chequee la estructura y los soportes. 
El orden lógico es: 
a. 2, 4, 3, 1. 
b. 2, 3, 4, 1. 
c. 2, 4, 1, 3. 
d. 2, 1, 3, 4. 
14. El paso "Retirar el tapón del reductor" corresponde a la operación: 
a. 	 Verificar el centrado de la banda. 
h. 	 Revisar estado general de la banda. 
c. Engrasar ca bezote y rodillos. 
d. Revisar nivel de aceite. 
43 
DADOS: Una transportadora de cinta, elementos necesarios para ejecutar su 
mantenimiento, un ayudante, buenas condiciones de seguridad y una ruta de 
trabajo previamente aprobada por el Instructor, usted podrá ejecutar el man-
tenimiento a la transportadora de cinta. 
Se considera logrado el objetivo si: 
— Selecciona correctamente las herramientas y materiales. 
— Sigue las operaciones y pasos para ejecutar correctamente el manteni-
miento. 
La banda se desliza centradamente. 
— 
No existen rodillos frenados. 
El nivel de aceite del reductor es el correcto. 
— No existen regueros de aceite o grasa en el piso, en la estructura o sobre 





MECANICA DE MINAS 
SENA CENTRO NACIONAL 
MINERO 
MEDIDAS MODULO INSTRUCCIONAL: MANTENIMIENTO DE 
LA TRANSPORTADORA DE CINTA 
EJERCICIO TIPO 
La gráfica muestra una transportadora de cinta plana a la cual usted deberá 
efectuarle el mantenimiento. 





1. 	 a. 	 Separación de las capas 
b. Desgaste de la cubierta lateral 
c. Borde que empieza a rozar 
	
2. 	 b. 	 Volver a hacer el empalme 
	
3. 	 d. 	 Material que se ha infiltrado en las capas. 










1. 	 a. 	 Carcaza 
b. Eje de conexión o de salida al cabezote de impulsión. 
c. Base del reductor 
d. Eje de conexión al motor 
e. Tapón de llenado de aceite. 
a. 	 El eje de entrada en un reductor va acoplado al motor 
eléctrico. 
b. 	 Carcaza exterior es la cubierta de todo del conjunto. 
c. 	 El eje de entrada inicia el movimiento del reductor. 
d. 	 El tapón de drenaje está colocado en la base del reductor para 
extraer el aceite. 
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AUTOCONTROL 3 
1. 	 1) 	 Engrasar cabezotes y rodillos. 
2) Revisar nivel de aceite del reductor. 
3) Revisar el estado de los componentes de la banda. 




a 	 5 
b 	 4 
c 	 1 
c 	 6 
3. 	 c. 	 Una vez al año. 
4 	 c. 	 Revisar el estado general de la banda. 
5. 	 c. 	 Están corroidos. 
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EVALUACION FINAL 
1. c. Roce de la cinta contra la estructura. 
2. b. Centrar nuevamente el conjunto. 
3. d. Colocar rodillos con revestimiento de caucho en el sitio de cargue 
de la cinta. 
4. b. Rasgamiento de la cinta. 
5. a. Caída excesiva de aceites y grasas de lubricación. 
6. d. Arregle la capa y coloque raspadores en el ramal de regreso de la 
cinta. 
7. c. Mecanismos de reducción de velocidad. 
8. c. Salida. 
9. c. Drenaje. 
10. d. Un reductor. 
11. a. 4, 1, 3, 2. 
12. b. Cortar energía 
13. a. 2, 4, 3, 1. 
14. d. Revisar nivel de aceite. 
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